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ТОМ 1. ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В ОБРАЗОВАНИИ: СТРАТЕГИЯ, ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА РАЗВИТИЯ 
RT~)^ C (ε) 
t (m, τ, ε) = m . (9) 
C(ε)m 
В качестве меры оценки нелинейности процесса была предложена Schreiber и Schmitz (1997) 
автоковариация третьего порядка: 
t (τ) = (хпхп-τхп-2τ), (10) 
где τ - временная задержка, которая, для простоты и удобства принимается равной единицы 
при моделировании. В комбинации с методом формирования суррогатных данных этот метод ис­
пользовался (Schreiber и Schmitz, 1997) как двусторонний тест на нелинейность. 
Нелинейные стохастические процессы в педагогике могут описываться разнообразными моде­
лями, которые в свою очередь могут описывать разные педагогические процессы. Однако при тести­
ровании стохастического процесса на нелинейность следует учитывать возможность наблюдения 
и нелинейных хаотических процессов, обладающие большей структурированностью и степенью 
взаимосвязи значений. Привлечение новых классов таких процессов позволяют значительно рас­
ширить возможности моделирования процессов и явлений в педагогике. 
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Аннотация. В статье рассматриваются актуальные проблемы языкового развития личности в контексте 
современной социокультурной ситуации и намечаются перспективные пути их решения посредством реа­
лизации лингвокультурологического, текстоцентрического, герменевтического и системно-деятельностного 
подходов в урочной, внеурочной деятельности и воспитательной работе школы. 
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Расширение информационно-коммуникативного поля, появление новых форм коммуникации 
актуализируют необходимость интеграции личности в современное социокультурное пространство 
на условиях диалога. Современный школьник погружен в непрерывно развивающуюся и разнород­
ную информационную среду, которая - не секрет - порой имеет ярко выраженную антикультурную 
и даже антигуманистическую направленность. В ситуации кризиса культуры слова игосподства-
визуальных форм коммуникации все более ощущается вербальная нечувствительность детей, обе-
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